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Meteoritos en la galaxia de las estrellas (o La fábrica del actor 
excéntrico). Carlos F. Heredero 
Judith Anderson. La actriz perseguida por los muertos. 
Jmma Merino 
Ethel, John y Lionel Barrymore. El extrai1o caso de los hermanos 
Barrymore. Carlos Losilla 
Ward Bond. El secundario tosco y tenaz. Quim Casas 
Ernest Borgnine. ¿El hombre de las dos caras? Carlos Losilla 
Walter Brennan. Brennan's brew. Guillermo Cabrera Infante 
John Carradine. La dignidad de lo frágil. Femando Savater 
Gloria Grahame. Ancha Gloria Grahame. Viceme Mo/bra Foix 
Edward Everett Horton. La extravagante distinción. 
Ricardo Aldarondo 
Walter Huston. Miguel Morías 
Elsa Lanchester. La novia del monstruo. Diego Galán 
Angela Lansbury. Un sabueso con cara de pequinés. 
Esteve Riambau 
Peter Lorre. "P" de pajarita. Juan Antonio Molino Foix 
Agnes Moorehead. Jesrís Angula 
Basil Rathbone. Miguel Marías 
Thelma Ritter. Criada, enfermera, amiga. Ricardo Aldarondo 
George Sanders. El hombre que parecía no querer nada. 
Javier Marías 
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